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Noticias 
1. Cursos, Congresos, Reuniones 
1.1.  Semana del Deporte 
La semana del Deporte, organizada por el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de 
la UAH, se celebrará desde el lunes 7 hasta el jueves 10 de mayo de 2018 en las instalaciones del 
Servicio de Deportes de la UAH 
 
1.2.  Conferencia sobre Mindfulness, Bienestar y Salud 
La conferencia sobre Mindfulness, bienestar y salud del Dr. Ronald Siegel, de la Universidad de 
Harvard, tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio de Málaga (UAH). 
 
2. Certámenes 
2.1. II Certamen Literario de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la UAH 
El 23 de abril de 2018 se emitió el fallo del Jurado del II Certamen Literario de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud. El relato ganador fue “Anne Louse“ de Dña. María Jesús Agüero, 
estudiante del primer curso del Grado en Medicina UAH. 
 
3. Eventos 
3.1.   Patrón del Grado de Enfermería en Guadalajara UAH 
El 11 de mayo de 2018 se celebrará en el Edificio Multidepartamental  de la UAH en Guadalajara la 
Fiesta del Patrón del Grado en Enfermería de Guadalajara. Entre las diferentes actividades 
preparadas para ese día, se desarrollará la el tradicional concurso de tartas.  
 
4. Actividades Culturales 
4.1.   Publicación de la antología “Cuentos Médicos” 
Antonio del Rey Briones, Profesor Honorífico del Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación, ha publicado una antología, Cuentos Médicos, en la que propone una recopilación 
de veinticinco obras maestras del relato corto. 
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Se trata de una selección de cuentos de diversas épocas, nacionalidades y culturas centrados en la 
relación del ser humano con la enfermedad y del que la sufre con quien trata de aliviarla y curarla. 
Allan Poe, Tolstoi, Neruda, Doyle, Clarín, Bazán, Baroja, Benedetti, Carver ... 
Esta antología ha sido patrocinada por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara. 
 
4.2.   Teatro: “La Casa de Bernarda Alba” 
El 4 de abril de 2018 se representó la obra “La casa de Bernarda Alba” en el Aula Magna de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud” UAH,  por el Aula de Teatro de la Facultad. En el 
enlace  http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/galeria-multimedia.asp  de la Galería 
Multimedia de la Facultad (Eventos) pueden disfrutarla. 
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